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1 L’A. édite ici le fragment sogdien So16201, deux listes sogdiennes de termes corporels
rédigées au dos d’un sutra bouddhique. Il donne ensuite la liste des glossaires et les listes
de  mots  connues  pour  le  domaine  moyen-iranien,  et  montre  que  la  liste  sogdienne
remonte à des modèles akkadiens transmis par l’intermédiaire des Manichéens.
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